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Número 41. Miércoles 3 de Octubre Año dé 187S. 
FLUS 
PROVINCIA LEOlN. 
* suscribe á ests peribáioo en lu 'Reduccioñ.-cíaa; dií José (¡OMALE/. ABDOSDOT—onllo de Lu. Pialen'», u." 7.—» 51) rüaiea- semestre y 3(1 al trimestre 
pagados .«Qt¿ttpiidag.>...Los.A¿LUUCÍi>s ae inserlarán á.meuio.real linea.parajos suscritores..y..jm.raal linea pata los que no lo sean:. 
-T"- I . MI i . . [ ;—:——> ' 1 ™--i-—H; : ' ' " '—•— 
Luego que los S m . Alcaldes_y Secretarias reciban los números del lloletin 
qu^cdrrhpoiidrín al d iUr i ló . íiispoiiii'ráh que se fijé un ejemplar _¿f. 'el sitio de 
c >stiwihre, donde permanecerá ItSiita el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de cttnseroar los Huletints coleccionados orden* 
damente paro su encuademación que deberá verificarse cada año. 
- r PARTE OFICIAL. 
" (Gaci'b dol 30 de Sulicmbre.) 
MINliTKRIO Í)E LA GOKIJRNACIÜN; 
.-. . . EXPOSICIÓN. 
S E Ñ O R : A l aconsejar, á V-. M , 
el decreto de 15 dé Setiembre 
sobre- refónr ias de las tarifas de. 
C'orrens, fué en la i n t o l i g e n c i á 
de que no ofrécer ia diScijliades 
algunas l a . e m i s i ó n de los sellos 
necesarios para secundar aquel 
benéf ico fesultaddi pero eh: tire ve 
plazo, que inedia , desde el 15 del 
actual hasta l . ' . d e Octubre, y 
la circunstancia de ¡as emisiones 
hechas por la F á b r i c a Nacional 
en v i r t u d de di-denas superiores, 
impos ib i l i t an por ahora e l -oum-
p l i m i e n t o del Real decreto autos 
mencionado; y con el objeto dé 
armonizar las disposiciones que 
en ál se c o n s i y n á n con l a sque 
emanen del M i n i terio do' Ha-
cienda, el Min i s t ro que suscribe 
tiene el honor dé soraoter á la 
ap robac ión de Y i M¡ el siguien-
t e proyecto de decreto. 
Madr id 2 0 ' de' Setiembre de 
187S.—El J l in i s t ro "dé la Gober-
n a c i ó n . Manuel Ruiz Z o r r i l l a . 
U e o r o t ó . 
E n vista de las razones que,;de 
acuerdo con m i Consejo de M i -
nistros, me ha expuesto el dé l a 
l iobernacion, 
V é n g o e n dece t a r l o s i g ü i é n t e : 
A r t i c u l o l . v Hasta ] . ' de Ene-
ro de 1873 no p r i n c i p i a r á á re-
g i r m i Real decreto de 15 de 
•Setiembre de 1872 sobre refor-
ni.i eu las tarifas de Correos. 
A r t . 2." Quedan en el í n t e r i n 
J" hu i t a la misma fecha en su 
•fuerza y -vigor las disposiciones 
v igentes . 
• Dado en Palacio á v e i n t i a u e v é 
de Setiembre de m i l ochocientos 
setenta y dos . -TAMA.DEp .—El 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , Ma-
nuól Ruiz Z o r r i l l a . 
COMISI0N_PERiyiAKENTE. 
Secretaria.—Negociado 3.° 
Eí día 8 de Octubre tendrá lugar á 
las once do su 'mañana éñ :1a Sala du.. 
Sesiones.do esta Corporación, Ja. r e - , 
visión en vista pública del acuerdo 
del Ayuntamiento de liofiar dispo-
luéndo que los artículos de. consumo 
que los almacenistas no destinen a 
de la villa los déjea á 2.000 varas dc.v 
la población, contra e l cual so alian-
D. Joaquín Fernandeü , D. José Gon-
zález, 1). Manuel Diez y D, Pedro 
González Alejandro. 
León 30 de Setiembre do 1872.— 
El Vico Presidente, Eleuicrio Gonzá-
lez del Palacio.—El SeCretarib A . , 
b eandro Rodríguez. 
SASrctaría.-—Negoeiado 3 ° 
El día 8 do Octubre tendrá tugar á 
las once de su maiíuna en la Sala dé 
Sesiones de esta Corporación, la re-
visión en vista pública del acuerdo 
del Ayuntamiento y Junta municipal 
de Fresno dé la Vega imponiendo 36 
pésetas.de cuola á ü . Evaristo Moran, • 
de la inismá vecindad, contra el cual 
se alza el interesado. . 
León 30 de Setiembre de 1872.— 
El Vice-Presidente, Eleuterio Gonzá • 
lez del Palacio. —El Secretario A . , 
Leandro Uodriguez. 
— • •Seorelarla,—Negociado.^.0 - - - -
El dia 8 de Octubre tendrá lugar á 
las once de su mañana cu la sala de 
Sesiones de esta Corporación, la re-
i visión en vista ¿jiblica del acuerdo 
del A j un tamicníSy Junta municipal 
de Valverde del é^minojmponiei ldo 
¡í Géíoñimoi'Léoffy. FcVnando Goriza 
lez, vecinos de Itobledo y S. Miguel 
Mo'y 200 rs. respectivamente para : 
gastos municipales y provinciales, 
con tra el cual se alzan los interesados. 
Leun 30 de-Setiembre do 1872; — 
Él ' Vice-Presidente, Eleuterio Gon-
zález del Palacio.—El Secretario A. , 
Leandro Uodriguez." 
DE LAS OFICINAS DE H.YCIENDA 
A m m s i S A C i n K m m m o i oe LA PKO-
TINCU DE LEON. 
,.. "•Clrcnlarr ' -" . 
. En el Bolé t in . 'of le ia l n ú m . 35, 
correspondiente .-'ni dia 18, se ha-
l la inse r ta ia R é a r d r d e t i d e 3 del 
ac tüa l . re la t iva á q n e i l a r anuladas 
en todos'sus efectos las o é a u l n e 
tle empadronamionto y licencias 
de usó ftlé armas y de caza, cor-
r é s p o n d i p n t a s ' a l ai lo. de 1871 , 
que e i i s t i . t n en poder de los con-
t r ibuyentes ; y en la que se sé l la-
la asi u i í smo hasta el 15 de ü c -
t j ibro. p r ó x i m o , el plazo para ve-
r i í icar en e l a ñ o actual la d i s t r i -
bución y cobranza de las nuevas 
cédulaSi 
Hero al p rop ic t i en ipo que esta 
A d m i n i s t r a c i ó n l lama s p b í e d i -
cha Real orden la a t e n c i ó n de 
los AlcaldeSj cree oportuno ha-
cerles, para su mas exacto .cum-
p l imien to , las prevenciones s i -
guientes: 
1 . ' Tan pronto como las au . 
toridades locales reciban e l pre . 
s e n t é B o l e t í n , d i s p o n d r í a se for-
me una l iquidación de las c é d u l a s 
que. se h a y d i i d is t r ibuido desde 
l ' ú l t i m a cuenta que h t t b í m e n 
randidn en esta dependemji.i, 
ai:jompafiando ádích-i l i q u i d a c i ó n , 
que se c o n í i d e r u r á def in i t iva , las 
c é d u l a * - i n ú t i l e s y sobrantes qua . 
existiesen en poder de lps A y u n * 
tamjentos; siendo solo admisibles, 
resp'eóto de las ú l t i m a s ; , a q u e l l a s 
que realmente resultasen so-
brantes, no las que. por riegli-
.gWnci i ú otras onusasse hubiesen 
dejado do repar t i r á ' l o s c o n t r i -
-buye i i t e s :—' 
2. ' - ' Igual ' ; p r o c e d i i ü i e n t S d o ¿ 
berá; llevarse íi cabo .por los e n -
cargados especiales para la e x -
pendicion dé licencias ü f aso da 
armas y ! de caza, en - lo r o l a t i v » 
á é i t a ol.'iso do d o a u i á e n t o s . 
3. ' Qué í ' / i n . da r ea l i üa r esta 
servicio con l a brevedad-' y 'exac • 
t i t u d :necesar¡aS| • se previene IÍ 
los referidos ¡Sres ; Alcaldes", quo 
i u m e d i ü t a m e n t e ordenen la sa--
. Í ida . 'de .uu. encargado quo. haga 
entrega en é s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
de la l iqu idac ión ar r iba , c i tada , 
asi como do las c é d u l a s sobran tos: 
en la in te l igencia de que de m i . 
realizarse este servicio para e l 
d ia . 12 del p r ó x i m o Octubre, pro-
c e d e r é a l nombramiento de co -
misionados quo á costa de lo.-» 
Alcaldes y Secretarios pasen á re-
cogí:!' los precitados doctr.aonlos. 
' 1 . ' Que h a b i é n d o s o fo rma l i -
zado á cada uno de los A y u u t a -
tamientos de la provinc ia ei res -
pectivo cargo de las nuevas c é -
dulas, autoricen por medio d a 
oportuna c o m u n i c a c i ó n A los e n -
cargados queh ' in de hacer la e n -
trega do I s sobrantes en e l a ü o 
p r ó x i m o pasado, para que á su 
vez recojan a jus l l a s de esta A l -
in iu i s t r ac ion . 
Y 5." Que debiendo quedar 
terminada ia d i s t r i b u c i ó n y co-
branza para el 15 del exprosa.!i> 
Octubre, s e g ú n la Real drden 
y a ci tada, espero no me v e r é 
eu el caso de e x i g i r ¡a oportuna, 
responsabilidad, á las n u t e r ú l a . 
des locales, que dejasen de c u m 
p l imenta r esto i m ¡ J o r t a n t e s;r-
vicio en el tiempo y forma qiM 
queda provenido. 
León 3Ü do Se t iembre de 1372. 
— E l Jefe e c o n ó m i c o , Ale jandro 
A l v . r e z . 
- ' C O l V C L U S I O i X r > E L A . T A R I F A GH^rSERA-L. 
Jiara el franqueo de la correspon lencia que c i rcule en el in te r io r de la P e n í n s u l a , islas Baleares y Canarias ^posesiones espafwlas de l Nor te de i \ fr ica, y para la qne se Bestino á las 
islas de Cuba, Pue r to -R ico , F i l ip inas , Fernando í 'óo , A n n o b o n , Coriseo y poblaciones de la cosí» occidental de Marruecos, aprobada por Keal decreto de 15 de Setiembre de 1872; y 
para el franqueo y porte de la correspondencia que ea v i r t u d de t ratados cambia l í s p a ñ a con difeivnles p j í s . ' s ex t ran je ros . 
E X T R A N J E R O . 
DESTINO DE LA CORRESPONDENCIA. 
^Reinos ilePi usia. (le Sjjonin; Grandes Ducados de Mock-
Icmliourc Schweriny Slrclilz v ile Oldem&iiuig.Ducados 
dc'Bruiiswich, de Anhall y de Sajonia Altcmbourg; Crin 
cipados de Reuss. de Waldák y de Lippe; Ciudades An 
seálieasile Brema, deHuisbiiurg y de Liib:c'k; Loreoa 3 
Alemania { Alsacta; Gobierno de Treves; Principado de Biikénfeld 
Grandes Oucaiiosde Badén y de Hesse, Reinos de W u r 
temberg y de Baviera; Principados de Hohenzollern; Go 
bienio de Wiesbadeo; Grao Ducado de Sajonia AVeimar; 
Ducado de Sajonia Meiaingen y Sajonia Coburgó Golha: 
. Principados deScbwarzbourg RuJoltadl y Sonderhausen 
Austria y Hungría (vía de Alemania), 
Bélgica. . . . 
Brasil. , . 
Condiciones 
del franqueo. 
j Via Bélgica 
• ' • l Vía Portugal 
China (vía dé Alemania). [ ¡ ¿ ^ 
Confederación argentina,(X" !!6'?',1-'"-, 
Buenos Aires. . . . ^ loñn'f ' • . ^ „ • 1 (Via Barcttona o Gibranar. 
Dinamarca (vía de Alemania) ¡Alejandría, . . . . . . Egiplo inferior y con Ira 1 (menos Alejandría). 
Egipto superior (pasado Minié)'. 
Estados Unidos de Amé (Via Bélgica ó Inglaterra. 
" a I Via Alemania. . . . 
Francia. 
Gran Ducado de Luxem-l Vía de Bélgica. . . . 
^ buurg . j Via de Alemania. . . 
Grecia ó Islas Jónicas (via Alemania) 
Inglaterra 
Italia. . j Via de tierra. . . . 
\ Vía de mar 
Méjico (por tuques espafioles) 
Noruega (via de Alemania). 
Paises-Bajos 
Países exlraojcros de Ultramar (via Inglaterra). . 
Paises extranjeros de Ultramar pasando el istmo de Darien 
Portugal, islas Azores y Madera. . . . . . . . . . . . . 
Posesiones portuguesas de la costa occidental de Africa (via Portugal). . . 
Posesiones neerlandesas en el Archipiélago indiano (via de los Países Bajos). 
Rnmauía, Moldavia y Valáquia (via Alemania). . 
Kusia (via Alemania). . . . . . . . . . 
Servia (via Alemania) 
Suecia (via Alemania) . 
Suiza. 
(via Inglaterra). 
"Voluntario 
Id . 
I d . 
Id . 
Forzoso. . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Voluntario.. 
I d . 
Id . 
Forzoso, . , 
Voluntario. 
I d . 
Id . . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Forzoso. . 
I d . 
Voluntario. 
Id . 
Forzoso. . 
Id. 
Id . 
Id . 
Voluntario. 
Id. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Franqueadas. 
Tipo de 
peso. 
(¡ramos 
15 
15 
10 
10 
10 
15 
15 
10 
10 
10 
15 
13 
15 
15 
10 
15 
10 
10 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
10 
Ps. Cs 
40 
No franqlitadas 
fipTdlj 
peso. 
Gramos 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
10 
15 
10 
10 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
10 
Ps. Cs 
00 
. 60 
. 60 
1 30 
1 
1 10 
1 
. 75 
. 85 
• 85 
1 25 
1 
90 
TAnGETAS ¡'OSTALGS. 
Tipo de 
peso. 
Gramos. 
Cualqulerp." 
Cualquier p. 
Cualqui icrp. 
Ps. Cs. 
40 
Í 0 
Tipo de 
peso 
Gramos 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
40 
40 
SO 
50 
40 
40 
lÓkil 
50 
40 
40 
40 
4'0 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
Ps. Cs. 
10 
SO 
MUESTOAS 
DEL COMEBCIO 
Tipo de 
peso 
Gramos 
50 
50 
40 
40 
40 
iÓ 
50 
50 
50 
30 
120 
50 
40 
40 
80 
H0 
40 
10 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
Ps Cs Ps Cs 
tiramos 
10 
20 
í'ap. tle coin.'ó di 
negO(;i''S, prueba: 
le imp.* con.ror 
rreciones mnn. * 
50 
50 
50 
10 
10 
10 
PORTES OE 1MPRE-
SOSYMURSTIUSNO 
FRANQUEADAS. 
Tipo de 
peso 
Gramos 
40 
it 
(t 
40 
40 
40 
40 
Ps. Cs. 
2 0 * 
20 
18 
15 
25 
Timiuw. 
rAmlriiiiipolis. Alesanilicla, Anlivari, Bcrronl, Burgas, 
Caifa. Caminí, CJIIKI, Cávala, Ci'Sine.Czernawoiia. Úar 
(láñelos. Uuiazzn, Ualli|)0li. Jaffa, Janina, Juiusaleu. fué 
iloli, Kuílcnsclli', Lagos. Lanarka. Lalakia. Morsiiia, Me 
ti ' l in, I'liilipó|jblis, Previ'sa, llclimii, Rollas. Ruslschuk 
Salónica, Sainsoun, Sauii Vuianla, Seres, Sroji'ina, So 
fia, Sulina, Teiii'dns. Trcbizoada, Tripuli Tuilscha, Va 
lona, Varna, Voló Wiüdim y Kerassuinle. . . . 
I Cmislantinopla , . • 
\Ei r i 'S lo i ie Turquía 
!
Via Bélgica 
Via Portugal . . . 
Via Uarmlona ó Gibraltar.. 
Cuba, San Thniuas, Méjico. I ! . ü . ile Colou.bia. Guadalupe y susl 
ilppcndencias, Martinica, Isla U ranada, Guyana francesa, Guyana f y , <?jntander 
inglesa. Guyana bolandesa. Jamaica, Santa Lucia, San Vicente, í ^ 
Tn'uidad y Curazao / 
Panamá, puerlus del mar Pacífiro y colonias francesas de la Occcania j y ¡ a gantanlier 
orifiilal. » - ) 
Cuba (fia de Breraa ó de llainbourg ) . . . . . 
Inilids occidenlales (porí Via de Brema ó Hambourg y Ni-w York 
Alemania) . . . .(Via de Bélgica é de Inglaterra yNeW York . . . . . 
/ A l c x a n i l r e l a , \ 
Lalakia.Mersi 
na y Trípoli,J 
franqueooblig. f 
Para los demás 
puntos, frun 
queovolunl.' 
Voluntario. , . 
Forzoso. . . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
. I d -
Voluntario. 
Oblig." basta el) 
pl." de dusemb 5 
1S 
15 
1S 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
13 
15 
03 
• «0 
• 40 
1 . 
• 87 
• 05 
1 10 
1 40 
• 60 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
85 
1 II 
1 . 
7! 
. 90 
1 40 
1 60 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
» 15 
» 15 
• 10 
» 20 
» 12 
30 
50 
50 
50 
40 
40 
50 
» 15 
lii 
40 
40 
40 
40 
» 20 
» » 
» 12 
» 12 
„ 12 
¡VOTAS 
7 advertene la* s e n c r n l c s . 
1. ' El franqueo de los periódico!, 
impresos, muestras y papeles de comer-
cio ó do negocios, pruebas de imprenta 
y nianusciitos es para lodos los casos 
'obligatorio/Esla clase de coi responden • 
" cia debe remitirse bajo fajas ó de mitdi) 
que su reconocimiento sea fácil, y no 
contendrán signo, cif'a ni. cosa al-
guna manuscrita, cnniii no sea la di-
rección y el punto de deslinu, 
2. " Loa sellos de franqueo se pega-
•rán pr'-cisaiueiile en ni anverso de los 
sobres, fajas ó cubiertas. 
' i . ' Siempre que Unacarta, impreso 
'n libro, ele., esceda de los tipos de pe-
sos sefialados, se necesita doble ó triple 
franqueo, séguii el caso. 
4. ' Aunque el franqueo para Tm -
i|iiia es voluntario, se etceptt'ian Ale-
xan.livla. Lalakü. Mersina y Ti ¡poli 
«lo Siria. Para rslos puntos el franqueo 
es fm toso, y no se admiten certificados. 
Toja tafia certificada lo mismo 
•para Espafla que para el extranjero, 
debe ser presentada a la mano en las 
oficinas do correos; franqueada por 
•completo, contenida bajo sobre indepen -
díenle y sujetos sus dobleces, cuamio se 
dirijan al exlraujero, por dos sellos al 
.menos sobre lacre con una marca imi -
fmme que lepresenle un signo paiticu -
lar del remilenlc, á cuyo inlerosailo se 
leproveeri ile uu recibo. Para el inte-
rior bastará uo sello sobre-lacre. 
6. ' La reclamación de los sobres ó 
devolución de los certificados originales 
(si no hubieren sido despachados) debe 
intentarse antes de que trascurrau' seis 
meses desde la fecha en que se impu-
sieron. 
7. " El derecho de cerlificacioft para 
Francia será siempre el doble del precio 
sefialado al franqueo ordinario. Para to-
dos los demás puntos es invariable, sea 
cual fuete el peso del pliego ó carta, y 
su llalla establecido eu lá caiilidad de 50 
cénlimos de pésela. 
8 ' Para circular las muestras ile 
comercio han de estar cerradas de modo 
que puedan reconocerse á la simple vU-
la; que no leugaii valor alguno intrinse-
~co ni oli o manuscrito que el del sobre; 
"que ei franqueo sea completo y que no 
-ciinsistan en objetos ind.unables pega-
josos, punzantes ú mauchadizos. El tra-
tado cou Suiza y Bélgica dispon» que no 
puedan circular las muestras que esce-
dan de 300 gramos de peso y su volii- : 
raen sea mayor de 25 centímetros en 
todas dimensiones. No se admiten certi-
ficados ile muestras de comercio, escep-
lo para Inglaterra, flanqueándolas co-~ 
rao cartas, y paia Italia, f'ortugal. Bél-
gica, Alemania y países á los que Ale-
mania sirve de intermediaria, agregan-
do por dereidio de cerlilicicion un sello 
por valor de 50 céntimos, de peseta. 
9.- De las cartas certificadas cou 
deslino á Alemania y Esla.losco.npren-
illiloS bajo esta denominación así cuino 
para üinauiarca, Países Bajos, l l u -
sia, Suecía. Noruega, Grecia é islas 
Jónicas, Estados U.ddosde.la América 
del Norte, Principados Danubianos, 
Turquía, China y Egiplo inferior y cen-
tral-puede obtenerse aviso de recibo en-
tregando el imponente por separado en 
la admininlracion de correos un sello de 
25 céntimos de peseta. Lo mismo pinlrá 
hacerse respecto a las dirigidas a Bélgi -
ca, Suiza, [lalia. Portugal y países á 
los cuales sirveu de iuleriueilíarias calas 
naciones. 
10. No pttcile» ewtifirarae periódi-
cos ni. paquetes de impresos para el ex-
tranjero, exceptuándnse para Alsmaui.i, 
países á los que Alemania sirve de in-
termediaria. Bélgica, Italia y Portugal 
en que está admitido, añadiendo un 
sello de 50 céntimus de pésela a los de 
franqueo ordinario. Para el Egipto su-
perior ni) se admite correspoinlencia 
"certificad]. Tampoco se admite para 
AUxandreta, Lalakla, Mersina. Rélimo, 
Trípoli, las Imlias occidentales por la 
via de Alemania y los paise de Ultra -
mar portas vías ileSjutander, Barcelo-
na, Bélgica y Portugal. 
11. Los' Estados y poblaciones de 
IMi-jimar ú los cuales puede España en 
víar cartas certílicadas por mediación 
de Inglaterra basla el punto de su des-
tino son: Antigua, Bahamás, barbada 
(Li) , Barbice (Guyana inglesa), Ber-
muJas, Ganada. Capa Coasl Cislle, 
Cabo .de Busna Eíperanza, Caricuu, 
Ücmerari (Guyana inglesa), Douiinica, 
Estados-Unidos, Faikuul (i-las). Gara 
bia, Costa de Oro, Granada, Hnnduras 
Bñlánicas, Jamaica. Lagos, Libe.ría, 
Moiiserrat. Natal. Nevis. Nueva Esen-
cia, Nucto Brunswich. Principe Eiuar-
do (isl-i). Sania Elena, San (juisl, San-
la Lucia. San Vicente, Sierra Leona. 
Suiliian, Terranova, Tavagn. Tórtola. 
Trinidad y Toreas (islas). —Pala lodos 
los demás de la América central y meri 
dional solo hasta el puerto de 'desem-
barque. 
12 Los perió lieos, los impresos y 
tas muestras que por la vía de Alema-
nia se dirijan á las Indias occidentales 
abollaran por derecho lie franqueo las 
cantidades siguientes.-
Vin Brema y 'Jfew-Yorfe.. 
Periódicos 30 céntimos de peseta por 
40 gramos. 
Impresos y muestras 40 cénU. de 
pésela por 40 gramos. 
Via Bélgica y Nc.w York . 
Pnrióilicos 35 cénls. de peseta por 
40 gramos. 
1 presos y muestras 45 cénts. de 
peseta per 40 gramos. 
13. Pueden franquearle periódicos 
para ios países eslranjeros de Ultramar 
por la via portuguesa á razan de 30 pé-
selas por cada 10 kilogramos. 
14. Las carias procedentes de todas 
las naciones ó Estados con quienes lé-
ñenlos raiivenio. y para donde el fran-
queo es voluntario, recibidas en España | 
coii insuficiente franqueo, se portearan d» 
como no francas, ; se. rebajara luego | 
de cada una ei valor que en mouiida es-
pañola reptescnleii los sellos franceses, 
belgas, alemanes, etc., adheridos al 
sobre. Las proccdenles de Inglaterra 
insuficientemtnte franqueadas que pe-
saren un solo porte, se cimsiderarán co-
mo no francas, aunque Irajerín algún 
sedo. De dos poi les en adelántese re-
bajará el valor de. los sellos. El franqueo 
comp'elo son 6 penikes por cada 10 
- gramos. 
15. Las cartas dirigidas desde Es-
paña á Francia, cuándo solo.recorrie-
sen 30 (¡ilnmetros, se franquearán por 
la milad del precie ordinario, y las no 
francas proccdenles de la misma zona 
solo se cargarán en nueve cvtttvlcs.pwr 
ca¡ia 10 gramos, ó sean 27 céntimos 
de peseta. 
16. Sien lo respecto da díferenles 
países diversas las vías de que el pú-
blico puede utilizarse para el envío da 
correspondencia, no debe omitirse .nun-
ca la indicaciou de la via que se desea 
sea empleada para la Iraíinisioa. 
MINISTERIO DE U GO?.ERN.\CIOX 
Subsecreinii.!).—Negociado 2. ' 
Por el Min is te r i t i de íu Guc r 
n i se dice á é s l é d é la Gobenia 
«ion don" fecha 18 de . lu ¡ó lo si 
g i i i en ié . 
« l í í c m o ; Sr . : — E l S r . Min i s 
t r o dfela Guerra dice hoy al C u -
pi tan general de C a t a l u ñ a loc|ue 
sigue: — E n vista de la c o r a u n i -
cacion de V . E . fecliu 9 de l mes 
acius) , en la que par t ic ipa hab 
desaparecido de la Capital de 
ese d i s t r i to é n . l a que leriia fija 
du su resMeni-ia de reemplazo, 
el T é i i i i ' n t e d e c a b í l í e i í í i l ) . M i 
suel Feruan'tez Linares , e l Rey 
(Í | . D. g.:) s é lia servido resolver 
qui ' -el referido Oficia l sea baja 
defini t iva en é l E j é r c i t o pub l i 
c a n d ó s e osla en la o rden gene 
ral del mis ino , y d á n d o s e cueri 
la de tal d i s p o s i c i ó n á los Cup i -
lanes generales de los distr i tos, 
Directores é I n s p e c t o r e s genera-
les de las armas é ins i i lu tos y 
> T . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
di ' l l i e i n o , á fin de que l legando 
á noticia de lodos , no pueda él 
interesado aparecer en par le a l -
guna con uu c a r á c t e r que fia 
pe rd ido con ar reg lo á Ordenanza 
y ó r d e n e s vigentes, todo sin per-
j u i c i o d é lo que cont ra él resulte 
i e la sumariu que segun pai l i c i -
pa V . E . se es tá f o rmando , al 
Teniente Fernandt iz Linares , y 
de o i r siis descargos si se p r e -
sentase ó fuese h a b i d o . » 
De lleal o r l e n comunirai la 
per el S e ñ o r M i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n lo irnsbilo á V . S. 
para su conocimiento y efectos 
corrr.qjonilienles. Dios guarde á 
V . S." maches anos. Madrid .21 
«»e Si-tiemlife de 1872.—Él-Sab-
secretario, S. H e r r e r o . — Suñor 
(joliernador de la provincia de 
L e ó n , 
Por el Ministerio de la Giíi-rrií 
si dice ó esto de la Gobernac ión 
con fecha 27 de Mayo ú l t i m o lo 
siguiente: 
« E x c i n o . Si 'ftor. — E l Señor M i -
nistro in te i ino oe la Guerra dice 
hoy al IliriVctur general de 1 ifon-
tciía le <|ue sigue: 
líl Rey (<¡. I ) g . ) en vista M 
olicio ite V . E . fettiu.20 del ac-
tual en (|Ue con rp/erencia al T e -
nieiitc Coronnl pr imar Jefe del 
B i t dton I\K reservit de Pamplona 
n ú m e r o h i , da conocimiento de 
l laber (tesa^itecido l íe dicho 
Cuerpo sin el eonipelenle pe rmi -
so y sin que Insin la fecha haya 
justif icado >u txi-lencin ,1 Alférez 
del naisiuo 1). Sanks Inbar ie i i y 
Arce , ha ten í i lo á'-tion resolver 
ijhe. «I expresado Oficial .se'á b i i j j 
definitiva-en el Ejérci to p u b l i c á n -
dose cu la orden general de] mis-: 
tno ;conforme ó lo mandado, en 
l i ca l órden; de 19 de . Enero tlé 
1850; siendo así mismo la volu i ! -
liiil de S. M . qu« de es í a . iljéfwsi-
cion se dé conocimiento á los D i 
rectoras é inspectores generales 
de las armas é i n s ü l u l o s j Gapíti 
ues generales de los Distritos y al 
S e ñ o r Ministro de la Gobernac ión 
del Reino, para que llegando á 
conocimiento de las autoridades 
Civiles y Mili tares no pueda el i n -
U r e s r á o aparecer en p u n t ó a l g u -
nó con un o r á c l e r que ha perd i -
do con arreglo á ordeiianza y ó r -
denes v i g e n t e s . » " 
Do . I\<MI orden comunicada 
por el s r ñ o r Minis t ro ilo la Go-
hei'iiaciou lo traslado á V . S. 
para su conocimiento y efeelos 
corrrS|iOiidientes. Dios guarde á 
V . S. mucho* aflos: Madrid 21 
de Set iembre de 1872.-—Éi Sub-
secretario, S. H i r r e r n . — S e ñ o r 
Gobernador de la provincia de 
León . 
DE LOS JUZGADOS. 
b . Francisco -Vicenté Escolano, 
Juez de primera instancia de 
este partido. 
Por é l p r é s e n t e , e n d a r g ó á 
todas las autoridades de esta p r o -
vincia y á las de fuera de e l l i i ; la 
busca y captura de los efectos 
que al final se a n o t a r á n , los cua-
les fueron robados de la iglesia 
de la Flecha, p o n i é n d o l o s ' casó 
de ser habi ios con las personas7 
en cuyo poder se e u c ü ó n t r e n . á 
dis posic ión de este Juzgado, pues 
a s i l o tengo acordado en causa 
c r i m i n a l . . -
Dado en León á t re in ta de Se-
t iembre de m i l ouhbcieutos se-
l én t a y d o s ¡ — Francisco Vicente 
E s c o l a n o — P o r su mandado , 
M a r t i n Lbrenzana . 
Efectos robados. 
U n alba de a l g o d ó n en m e d i a -
no uso sin marco alguna y dos 
manleies de a l t a r nuevos de 
h i l o 
L i c . D. Francisco Viccnie Ésco-
l a ñ ó , Jue i rfe p r i m e r o mstan-
cin de esta ciudad de León IJ 
su p a r t i d o ; 
Por e! presente c i t o y empla -
4 - - . . . . 
zo a Eugenio Fernandez como 
. m a r i d ó de Eufrasia Carba ja l , 
vecinos d é Vi l laca la lmey; ls¡do-= 
ra de Lnbast ida, m i i g e r b o y . d e 
F ra i l c i s co Cuesta, que lo son de 
Bus t i l lo de Cea; Sabina de L a -
bastida^ d c m i c i l i a d í i en Bus t i l l o 
de Cea; Ambros io Fenian'ilez Pa-
cho, vec ino de d icho Bus t i l lo i . 
Petra Femandez Pacho, m u g a r 
de J u l i á n M o r a n , que lo son de 
San Pedro de Vah le r aduey ; 
Mar t ina . Fernandez Pacho, t n u -
ger de Ange l B a r t o l o m é , vecinos, 
d é Vi l i aca labuey ; Micaela F e r -
n á n d e z , mugar que fué de J u -
lián Carbnja l , vecinos que fueron 
de Bu.í l i l los de Cea, representa-
dos sus h m e d e r ó s por S i m ó n 
Fernandez, vecino de V i l l a c a l a -
buey. T o m á s Carbig'al, de Santa 
Mai ia de l R i o , y Diego G a r c í a , 
i|Ui¡ lo es de Vi l i amol , ' como 
curadores-de los mis ino - ; A ta -
nasio G u t i é r r e z , en noíiiln.'tí ' dé" 
su i i iugur Josefa Mora l , vecinos 
d é V i l l a c á l a b u e y ; M í r e o s F e r -
nandez, que lo e? de Cea y 
Mariano Fernandez, de d i c h o 
p o e ü ' o , . S i m ó n F e r n á n lez, i ie 
V i l l a c á l a b u e y ; y : Ana JJernjn--. 
dez. nnlger de Diego G n r c i » , 
q i ie l o son de V i l l a i n o l i todos 
en esta p r o v i n c i a / ó sus. herede--
ros ó .curadores cri su c a s ó , para 
q u é dentro del t é r m i n o d i veinte, 
(lias se ' 'presenten en este r n f 
Juzgado con el objeto du a p r o -
bar ó impugnar una m e m o r i a 
simple otorgada p ó r 1). A m b r o 
sio Diez, P á r r o c o que f n é r l e V i - ^ -
HacáláJjut 'y y piesentada p o r sus 
les tameii tar ios . áifin de que se 
declare x ó r n o parte in tegrante 
de l testamento otorgailo pa.r él 
m i s i n ó eh ye in le y cinco He; O c -
tubre de m i l ochocieiiios sesenta 
y uno . an t e e l Notar io , que fué 
de este Dis t r i to D. Fausto de N a -
va; pues de no verif icarlo d e n t r o 
del re fer ido t é a n i n o , se declara-
r á como parle integrante la me-
mor ia prese .tuda por los testa-
mentar ios del finado P á r r o c o 
D . A m b r o s i o I . :JZ. 
Dado en León á veinte y 
cinco de Set iembre d é m i l 
o c h o c i e n í o s setenta y d o s . — L i c . 
Franc isco Vicen té Escolano .— 
P o r mandado de S. S., P e d r o 
de l a Cruz H i d a l g o . 
D . Manuel Perrero Santos. Juez 
municipal de tsta villa y acci-
dental de primera instancia 
del partido, por vacante. 
Por el p r é s e m e se l l ama á u n 
sugeto tendero desconocido ó 
coi i ierciante ambulante á qu ien 
el d i a d i e z y seis de Ala'zn ú l t i -
m o ' s a l i a d ó , l é hayan hu r t ado 
seis p a ñ u e l o s en esta v i l l a , en 
su plaza m a y o r donde estaba s i -
tuado con sn comerc io ; y á una 
z ipa tera de las .que se ponen en 
la misma plaza de esta v i l l a , 
t a m b i é n desconocida; que en el 
mismo d ia y sobre las d o c é la 
hu r t a ran l i u p á r de zapatos, 
para que en el t é r m i n o de q u i n -
ce dias comparezcan en este 
Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n 
en la causa de ofici o que se s.i 
gue en él con t ra varias mujeres, 
á consecuencia de estos y o t r o s 
hurtos 
La B n ñ é z a á tres de Se t i em-
bre de m i l ochocientos setenta 
y dos .—Manuel F e r r e r o Santos. 
— D e s u - ó r d e n , Migué l G m l ó r -
iuzijado Municipal de 
Virtamañan. 
Por renuncia del qua la des-
e m p e ñ a b a , se halla vacante , la' 
plaza de suplente do Secretariv 
do este Juzgado munic ipa l , que 
consta de S B i s u i e n l o s vucinos, c u -
ya plaza se ha. do proveer con su -
eciou é lo i ] i i ' ! s'i! delurmina en 
el Reglamento de 10 du A b r i l du 
1871, trascurridos qu» sean q u i n -
ce . dias después del presente 
anuncio en el Boletín oficial de 
la provincia. 
Vi l lamai lan 29 de Setiembre 
de 1872.—Bernardo Rod i igu . z 
Malagon. 
ANUNCIOS PAl tTIC .ULARES. 
• AVISO IMPORTANTE 
Se compran toda clase dé mi¿ 
nerales y minas en e x p l o t a c i ó n 
ó abandonadas. 
Se adelanta dinero para la ex-
p l o t a c i ó n y sobre minerales á en-
t r ega r . 
Di r ig i r se á D . J . P. Woods,. 
Muelle de C a l d e r ó n , n ú m e r o 7, 
Santander . 
hir.ns Jusi G. KíiwNni-Li' i t i tHAl. 
